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Els senyors feudals de Mataró
A Oailiem tercer v» lueceir en eli
leoyorias de Castellvell, el Sea fill Al¬
bert, però en el testament d'aqaell, oîor-
gai an any abans de morir es concedeix
1 II seva germana Qallleama el dret de
relenlr el castell de Mataró en tant no II
fói psgsl cl dot.
Les primeres noticies qae es tenen
d'Albert són de l'any 1172 i es referei¬
xen a actes de domini fets en el senyo¬
ria de Clarina eom a herea indivis,
lob les seves germanes Qallleama i
Alamtndi, del sea oncle del mateix
nom.
Aqaeit pròcer va figarar molt en la
coit del rei Alfons primer, tant abans
com després de la mort del sec pare;
Vi ésser testimoni del testament d'aqaeli
rei atorgat a Perpinyà en desembre de
l'ioy 1194 i va assistir a la seva mort.
En setembre de 1202 va assistir a les
Corts de Cervera. No tenim noticia de
qae Albert tingaés cap fill, ni tsn sols
de qae l'higuéi casat. D'an document
de 1206 resaila qae aqaeit prohom ja
bivia mort en 1202.
A la mort d'Albert els senyorias de
Ciiteilvell passaren a la seva germana
Gcilleama qae s'hivia casat amb Gai-
llem Ramon de Montcada en 1189. Oaí-
llem Ramon va assassinar i'arqaebisbe
de Tarragona, Berengaer de Vtiade-
mals qae era oncle de la seva mailer.
Ja hem vist com en 1175 Oaiilem de
Csstellvell havia concedit a Berengaer
Laii l'administració dels termes de Ma¬
taró. En aquesta administració ei va
laccelr ei sea fiil Oaiiiem, el qae en
1226 va tenir difetències amb Onillea-
ma les qae acabaren amb avinença. Fel
docoment en qae consta aqaesta avi-
nença i qae es guarda en i'arxia de la
Corona d'Aragó ens enterem de qae
on dels moUas de ics divergències era
l'ús d'ona habitació ai que pretenien te¬
nir dret ambdaes parts i es va convenir
qae Laii i'havia de tenir sempre ben
arreglat sense posar en ell cabells ni
bóles (es vea qae Loii feia servir ei sa¬
ló de celler). En aqaest docameni ca
dóna ei nom d'illes a alganes de les
partides de terra de qae es parla, eisent
d'advertir qae a Martorell encara s'asa
aqaesta paraula per indicar peces de
terra properes ai rla. El document no
diu on es trobava ei patia de qae for-
mava part ei saló objecte de les diacas-
ssions, parò d'alguns detalls qae dóna
podem dedair que era a Mataró o a
Uavaneres.
Qailleama de Casteilveli amb el seu
Qoiiiem de Moneada va cedir a
l'hospital que s'havia de construir a
Cildetes i a l'altar de la Verge del ma¬
teix hospital el puig d'aqaella contrada,
>iloit en el terme del casteli de Mataró.
0 terreny donat lllndavi a llevant amb
el terme de Montpalaa, a mUjorn amb
niar, a ponent amb les muntanyes
des de la riera de Bargnés fins a la PJa-
na I al Nord amb cl torrent dc Corts, la
lli
serra I ei torrent de la Fainatica. La con<
cessió va ésser-ho en alou, però en cas
de gaerra, eis rectors de l'hospital ha¬
vien de defensar la fortalesa, que havia
de construir-se en ei mateix hospital,
amb ei fi de qae ningú pogaés ocasio¬
nar dany al castell de Mataró. Aquesta
conceiiló que ha estat pablicada per
Salarich en la seva «Història de Caldes
d'Eitrach» treient el document de I'ar¬
xia parroquial de Caldetes, porta la data
de 9 de juliol de 1219 i la firmaren, a
I més de Oaileama i del seu fill, Oaiilem
I de S'. Vicenç qae era carià de Barriae.
I Pons de Voltrera, Oaiilem de Rosanes,
I carià del castell d'aquest nom situat so¬
bre Martorell, Pere d'Esparrtgaera i
I Oaiilem d'Olesa, és a dir, eis més im-
I portants carians de ia casa de Casteil-! vell.
I Segons documents copiats en el 111-
* bre d'in'igaetals de la Catedral de Btr-
1 celons, dorant el senyoria de GaitleU'
¡ ma, Oaiilem de Ssnt Vicenç carià de
'
Burrlac va establir maios en eis fermes
[ de Premià i Tayà.
^ La última no'í^ia qae tenim de Oui-
I lieama és de l'any 1228. Del sea matri-
I mon: amb GcHilem Ramon de Monca-
I da va tenir on fili, Oailfem, que va he-
f redar eis senyoriua de Casielivei, junt
I amb els de Moneada qae havien estat
I del seu pare.
I Oaiilem de Moneada va néixer en
1 1190. Segurament qae a l'ésser cxcoma-
I nicat ei seu pare, conseqüència d'haver
I assassinat a I'arqaebisbe de Tarragona,
l fet qae ja havem fet referència, va per-
I dre ell feus qae tenia pei comte de Bar-
T celons i per això el rel Pere, en 1202 eis
I va concedir a Oaiilem.
I Oaiilem de Moneada va ésser un hc-
I me dels més tr flaents del seu temps, i
I junt amb altres de la seve família, com
^ ela Cerveiiós, i altres senyors, va for-
I mar an partit qae va gaudir gairebé
!' sempre del favor de Jsame primer, apesar de les intrigues i rebel·lions del'aitre partit del que formaven part ei
^ comte Nunyo Sans, el vescomte de Csr-
\ dona i ei de Cabrera.
ÍDes de qae es va donar ia batalla deMaret que hsvien estat aliats ei comte
; Nunyo Sans i Oaiilem de Moneada,
I però amb molia d'ona dispafa baladí1 entre ei primer I el senyor de Cervelló
• va esclatar fa rivalitat entre els dos prò-
I cers. Ojfilem de Moncads no va poder
i contrastar fa InflQència que amb el rei
tenia el seu parent Nanyo Sans, es va
apartar de la cort i va atacar ei Rosse-
Fó. El comte Nunyo va acudir al rei i
Oaiilem d: Moneada va acudir a les
Corts de Monsó amb l'Intent de fer vio¬
lència sobre el rei perqcè ipirtéi del
sea consell al comte Nanyo que no va
aconseguir i va continuar fent guerra al
comte en el Rosselló I el rei va atacar el
casteli de Cervelló i després el de Mon
cada, del que va haver d'afçar el siti,
aconseguint el Moneada que i'indem-
nl'zés dels dtnya que en la gcerra ha¬
via ocasionat a eli i als seas iltatr.
F. Daran Canyameres
(Seguirà)
Resaltáis de les elec¬
cions de diameoge
Distrlbndó dels diputats electes se¬
gons les dades conegudes fins al





































































































































































Totals . . .229 196
Falten en aquests totals que donem,
Atavi, qae fa 2 diputats, I Oaipúscoi,
qae fa 6 dipaiats. En aquests dos llocs
cal repetir la volsció per manca de
qaòram. El triomf se saposa per a lea
dretes. També falten en aqaests resal¬
táis La Coroni, qae ta 17 dlpatats,
C ense, qae fa 9 diputats, I Ponteve¬
dra, que fa 13 dlpatats; aquests resaltáis
no lón encara conegatr.
Després de les
eleccions
«La Vanguardia» en el sea comentari
polídc, dia:
«La süaación política, perdido el to¬
no Inqaletador de ayer, comienza a nor¬
malizarle. Ei ambiente ahora es princi¬
palmente de expectación. Los áalmcs
se van serenando y comienza a mirarre
ei futuro con mayor confianza. Eilá
coniribayendo a ello la labor de los
hombres qae en breve asamiráa la fun¬
ción de gobernar, los cuales se esfaer-
zsn por Iranqailizir a los adversarios y
aquietar a los adidos. En este aspecto,
las declaraciones del señor Martínez
Barrio afirmando qae en los propósi¬
tos de las Izquierdas no entra e! del
aplastamiento del adversario, esfáe lla¬
madas a producir en la opinión con¬
servadora del país, tan alarmada calos
días, an efecto beneficioso. Según nos
Informan personal enteradas, hasta el
señor Largo Caballero, r&dlcal en sos
verbalismos de la propaganda electore¬
ra, le esfuerza también ahora porque la
situación sea lo más trscquliízsdora
posible. Y para conseguirlo, no se mue¬
ve de ios Centros socialistas, recomen¬
dando tacto y cordura. Todo esto no
excfoye, naturalmente, la seguridad de
que las izquierdas desarrollen el pro¬
grama que tienen proyectado, pero re¬
fleja, cuando menos, su propósito de
no causar en las filas adversarlas estra¬
gos imprevistos.
Se insiste en que el viernes habrá
nuevo Gobierno, que presidirá el señor
Az) ñi. Los socialistas querían que las
izquierdas republicanas se incautasen
del Poder inmediatamente. Aseguraban
que esto Iranquilízatía a las masas; pe¬
ro las izquierdas alegan, a su vez, que
basta que se conozca oficialmente el re¬
sultado de las elecciones, 4espaés del
escrutinio del jueves, no eiíáa diipues-
ías a encargarse del Poder. Todo hace
preiumir que va a triunfar este criterio
y que hasta el viernes, por lo menos,
no se hit á el cambio de Oobierno.
A medida que se va conociendo con
mayor claridad el resaltado de las elec¬
ciones, se advierte la pulverización, ca¬
si total, de los partidos intermedios, in¬
cluso el centrista gubernamental, que, a
pesar de haber acudido a la lucha en
posición privilegiada, sólo ba logrado
reunir una desmedrtdíslma minoría. Ei
radical queda prácticamente dliuelto,
puesto que, coniliiuído sólo por ocho
diputados, ni siquiera podiá consfilair
minoría, a menos que se le.iumen Ies
dos meiquiadlstis. En cuanto al partido
agrario, además de salir disminuido,
queda también decapitado, desde el
momento que se queda sin acia su jefe,
señor Martínez de Velasco, Algo pare¬
cido puede decirse del partido republi¬
cano conservador, que apenas si podrá
traer tres diputados, y que tampoco po«




Frente a la cataitrò§ca derrota de loa
grapoB de centro, las derechai no lólo
no ban perdido lai poalclones, sino <
que iaa ban afirmado. La Ceda tiene ya
legnrof ciento once paeitoi, y ai ae tie- ^
ne en cnenfa qae aún puede aumar dos |
o trea mái, remita que aale intacta de la
contienda, por cuanto en laa anferlorea
Cortea en minoria ae componia de cien¬
to quinze. Loa monárquicoa de Reno¬
vación Eipiñoia, que antea eran trece,
fendtái abora diectaiete aciaa, y loa tra-
dicionaliataa también conaiguen ver
aumentadoa ana efectivoa en cinco puea-
toa.
En iaa clrcunaianciaa que quedan
apuntadaa, Ío caai aeguro ea que el cen¬
tro no podrá subaisiir en aliuaeión in¬
dependiente, y lo mát probable ea que
e$oa peqnrño] grupoa vayan a engro-
m loa partidoa de mayor volumen, que
aeran loa que tengan acllvídad y movi¬
miento en ia Cámara. Aaí, por ejemplo,
es caa! argaro que la Ceda absorberá a
loa igrstioa, a una parte del centro que
procede de ioa campos conservadores
y algú3 o'ro elemento Indefinido, mien-
iraa otros elementos de tipo trái radi¬
cal, como lo) trea republicanos inde¬
pendientes qae ban salido por Galicia,
ios tres gâiieguiaia» y algún otro de este
matiz, caerán bajo ia atracción del Fren¬
te popular. Unicamente ios progresistas
mantendrán su independencia, en espe¬
ra de verse algún dia acaudilladoa en ia
Cámara por quien ahora ejerce la pri¬
mera msgialra-ura de ia ntción.
Eaiaa son iaa previsiones qae co¬
mienzan a hacerse en torno a lo que
leiá la fular a Cámara, previsiones que
nos parecen ijns<adas a la realidad.»
\
EL SENYOR
Agustí Nogueral i Noguera
Vidu da Dolors Saborii de Matas
lia mort cristianament a l'edat de 55 anys
A. G. S. —
Els seus afligits: neboda, Joaquima Tuixans Vda. de Francesc Garriga;
nebodes, cosins, família tota i el jove Joan Padró i Mir, en assabentar els
amics i coneguis de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu
i es serveixin assistir al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es
celebrarà demà dijous, a les nou, a l'església parroquial de Sant Joan
i Sant Josep, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Ofíci-funeral a les nou i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 19 de febrer de 1936
Conseqüències de les eleccions
Els primers acords de rÀjantament reposat
A» C, I,
BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de Carles III
(antic camp de i'IIuro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAM
Màximes facilitats de pagament




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Per a tota mena d'operacions en
immobles, Interessa recordar
A. c. I-Wtia le toDtiadatlí lanaatlillila
Es garantia absoluta de formalitat
L'Ajunlament d'elecció popular re¬
posat abana d'shir al vespre, va cele¬
brar ia malelsa nit un Consell de Oo
vern i anit un altre, en els quals s'han
prea importants acords que anem a ex¬
posar.
El scuyor Abril
es fa càrrec de FAlcaldia
Fina aquest migdia no ena ba estat
possible enlrevislar-nos amb i'Alcaide,
i en fer-ho, hem trobat poiaeialonai de
i'A'csldla, al senyor Abril, que l'havia
rebuda del senyor Cruxeni, ei quai da¬
vant del text del Decret del Governador
Geceral repoiant ela Ajuntiments, qae
diu que no poden fer-ho ela regidora
Bubjeciea encara a procé?, va ereure
que no podia ocupar l'Alcaldia i tras¬
passà el càrrec al senyor Abril. Així
mateix ba abandonat ei aeu lloc de Con-
seÜer-Regldor de Finances ei senyor
Freixes que es troba en la mateixa al-
tuacló.
Així, doncs, l'actual Consell de Go¬
vern està formal pel senyor Abril, que
ei presideix i eia senyora Pulgveri 1
Puig.
Reposició dels empleats
suspeses el 6 d'octubre
El primer acord del Consell de Go¬
vern bi estat reposar en els seus llocs
reapectiua als empleats municipals sus¬
pesos pels fets d'Octubre que són els
senyors Plani, Albiol, Viiaref, Jalió I
Feliu, eia quals avui s'han reintegrat ais
seus lloci.
Suspensió dels empleats
nomenats del 6 d'octubre ençà
Així mateix s'han deixat sense efecte
eia nomenaments d'empleats munici¬
pals fets de! 6 d'octubre ençà que ifce¬
len als guàrdies municipals senyors Pia
I Vives, ai guàrdia interí senyor J. Ros,
al recaptador J. Salvanyà, I • les encsr-
regadeí del servei de wstteri de la no¬
va plaça M. Rodríguez IJ. Esclusi.
També s'ban deixat suipesoi els iras-
Ilats de iloci dels empleats senyora Si-
I quier. Picón, Ribas I Cardona, I els as¬
censos dels empleats A. Fernandez 1
D. Rivera.
Nou Cap de la Guàrdia Municipal
Ei Consell de Govern ba nomenat
amb caràcter interí nou Cap de ta Guàr¬
dia Municipal ai senyor Joaquim Amet¬
ller, que fins ara exercia de Cap dels
vlgliauls nocturns, i que avui s'ba pos-
sessionat del seu nou càrrec.
Suspensió de les obres en les para¬
des del nou Mercat. Una visita
d'inspecció i una informació
En ei Consell primer va acordar-ie,
en virint de ceries denúncies rebndes,
suspendre en principi les obres de
conslrucció de les parsdea A. B. C. i D.
del nou Mercat, i fer-hl una visita d'ins¬
pecció, la quil VI efectuar-se ahir tarda
en companyia dels tècnics municipals.
El resultat d'aquesta visita fou la rath
ficació d'aquell acord, que i'amplia a
toles les obres del nou mercii, fins i
tant ea conegui el resuiiat d'una infor¬
mació que s'ba confiat al Conseller-
Regidor de Foment senyor Puigvert.
La censura
Finalment, d'acord amb la norma de
Barcelona, l'Alcalde ha confiat ia cen¬
sura de la premsa als propis Directors
de la premsa de la localllaf.
Marcel-li Ulibre
immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat! Oriol, 7 - Telèfon 200
^ M. ^ Permi Galan, 326 • Tel. 161Bflinffliartl Dissabtes
Ex-intcn penlout i Mstgi ile goirdli ds rHoipltal Clíik • Director do la Llolta cootn la Martilltit íofiotll










AMADEU VIVES, 1 T
TEATRES I CINEMES
Clavé Palace
Programa per avui dimecres: tUm.
pia, fija y da esplendor», per Anny 0#.
dra i Noli Albacb Retly; ia magnflei
pel·lícula tCrimen y castigo» per Pefer
Lorre, Edward Arnold i Marian Mirib
Cinema Gayarre
Programa per avui dimecres: Revista
Paramount, en espanyol; una griadio.
sa producció «Ei Solitario»; una mig.
nífica obra espanyola per Raquel Ro.
drigo I altres valuosos artistes, «Midre






Generalitat de Catalunya.-Servei de
Recaptació de Contribucions
ZONA DE MATARÓ
Ei cobrament volnntari de iei quotes
per Rúitfga i Urbana del primer tri¬
mestre de 1936 continua efectuant-ie en
aquest districte muníclpii a i'estafge de
aquesta Recaptació, carrer Sant Joan
n.° 6 en tes hores de costum i dies fd-
ners fins ei darrer del mes corrent.
i amb arranjament ai previngui en
els articles 65 1 67 de i'Esfaiui de Re¬
captació de 18 de desembre del 1628,
£S fa avinent als senyors conirtbuenií
que en els dies de i'l al 10 de març
proper podran retirar els seus rebub
en squesis Oieina de Recapiació senie
c«p recàrrec, l que psssada dita dats,
iicorrerin en s premi amb recàrrec dei
vint per cent per únic grau sense més
notlficadó ni requeriment, podent no
obstant fer-ioa efcc ius a ¡'esmentada
Oficina els dies del 21 ai 30 de t'exprei-
I )t mes amb sols ei deu per cent de re¬
càrrecs.





Domicili social: Pelii, IZ-üarcelooa Capital HMOOO pessetes Apartat de Correos. US-Teièfoo lüil
Direccions telesfrSfica I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barcelonefa (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, VIcb,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys, de Mar, Banyoles) La Bisbal,Mataró i Vilanova i Geltrú .
ENTITATS QUE COMPOSEN L'OROANITZACIÓ «URQUIJO»
Dgaomlamgió Oaaa CtmtrmI CviM
Madrid . . . . Pies. ioo.uoo.ooo
Barcelona . . 25.000.000
Bilbao . . . » 20 000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Qijon. . . . a ^ 10.000.000
Tarragona . . • ^ 3.000.000
«Banco Urqnijo Catalan» ....
«Banco Urquijo Vazcongado». .«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .«Banco del Oeste de Espafla». . ,«Banco Minero Industrial deAsturiasi
«Banco Mercantil de Tarragona .
La nostra extensas organització banc....
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més importants del món.
UEiQl DE IUIMI= Einit li Ftaiiiu lull, ( - Igirtat, D.' S - laWiu l' i 1%
'fñ "y®*"".!? del Banc, aquesta Agència, que és rBstabliment bancarif ji locality realitza tota mena d'operacions de Banca 1 Borsa, tais com descompte de lletresI de cupons, obertura de crèdits, transferències I girs sobre totes les poblacions de Ja Penínsolsi de l'estranger, etc., etc.Horca d'oficina: de 9 a 1 mail:i de aja^S tarda i—i Dlasabtoot da 9 • <









Qlifervatori Mctemlôgic át lei
eietles Pics dC Mataré (Ste. Awu)
Obiervieiom del dia 10 de febrer 1036




Termòmetre leei 16 6—20*4
» bamlti 14'—17'
Hamltat relafivai 73—69






Velocflat segonu 1'6—5 5
Anemòmetrei 553
Recorregati 272




Eilat del cell MT — S
Eitiíide la man 1 — 2
L'obiervadon J. Guardia
—Dorant el Carnaval demani Mari'
zantlla La Maja 1 Coñac Popular Mo¬
rales Pareja 1 C.*, Xereç. La marca deis
bons bebedora.
DIposlIarI: Marii Pité.
La jonta de la Mendicitat ba rebut an
sobre que contenia 50 segeiia de correa
de O 30 ptei., per la qae es dona lea
gràcies al generós donant.
—La Ian bescantada llista de la bu*
gadera no és res comparada amb el
qae necessita per parar nna casa el que
pensa casar-se.
PI pressapost pojarla als núvols sl
BO comptéssim a Mataró amb la Caria-
j« de Sevilla qae pot servir tol el neces¬
sari per ona casa (apart el mobiliari i
robes) des del rebedor Ens al darrer
reqaartet.
Navis! No busqueu a fora el qae te¬
nia a eaia. Abans de fer vostres com¬
pres visiteu la Carteja de Sevilla.
Diumenge passat al malí, motí con¬
fortada amb els Aaailis Espirituals i la
Benedicció AposlòMct, ta respectable
senyora Mercè de Pineda i de Manresa,
Vda. de Mora, De caràcter afable i bon¬
dadós es conqais:à moltes simpaties.
Dilluns a la tarda tingué lloc l'acte
de l'enterrament al qual bi prengué part
ona selecta concorrèncla, presidint el
dol els allegata de la fintda amb el Re¬
verend P. Joan Badruna, escolapi.
Fem present a les senyores germa¬
nes, nebots 1 familiars tols el nostre
més sentit condol (A. C. S.).
rellotges suïssos




Corredor oficial de Comerf
M«taa, 18-Matftr6-T«lèfmi 3M
Rtfatdcdeapafx* DêÎG m !éi4»f
Dlitabitê, âê to M i
Intervé Bubserlpeioiai a emiiBlans 1
«oapra-venda de valori. CupMi, giras
ftîèstees amb garanties d'efeetai. Llifl-
*fflael6 Barca»^s« de sestraeta ofef.
EL SENYOR
Josep Bosch i Mir
ha mort als 69 anys d'edat confortat amb ol Sagrament do rExtromunoit)
A. C. 9.
Els seus afligits: esposa, Teresa Casanovas i Bosc; fills, Gaspar, Maria, Rosa i Pau; fills
política, Vicenç Homs i Manení, Rosa Tapias i Ribas i Magdalena Recordà i Pou; néts í nétes;
germana Francisca; cunyat, nebots, cosins, demés família i la casa FILL DE PERE HOMS, en
assabentar a les seves amistats i relacions tan trista nova, els preguen es dignin encomenar-io a
Déu i assistir a la casa mortuòria, carrer de Fermi Galan (abans Darrera Santa Anna), núm. 363,
TALLERS FONT 1 COMPANYIA, demà dijous, a dos quarts de dotze del matí, per a acompa¬
nyar el cadàver a la parroquial Basílica de Santa Maria i d'allí al Cementiri, i al funeral que, en
sufragi de la seva ànima, es celebrarà el vinent dissabte, a dos quarts de deu del matí, a la Cape¬
lla dels Dolors de la referida Basilica, per quals favors els quedaran agraïts.
Ofíci-funeral a dos quarts de deu i seguidament la missa del perdó.
Mataró, 19 de febrer de 1936
Informació del din
fncilitâdn per FAgléncin Fnbrn per conferències telefònicgues
Barcelona
3,00 tarda
Servei Meteorslògic de Catalunya
Estat del temps t Catsiunya a lei
vuit hores:
En genersi domina bon temps amb
cel nuvolós excepte pel Priorat, Pallars
i AU Urgell on el cel està serè o lleuge¬
rament cobert.
En les darreres 24 hores s'btn regis¬
trat grans pluges • la Ribagorça, Pa¬
llars i Andorra; per les comarques de
Lleida, les pluges hm estat petite»; per
Tarragona les precipitacions no han
excedit de lleugeres plovisques I per la
reata del país no ba plogut.
Les màximes precipitacions han estat
de 64 Hires per metre quadrat a Capde<
lla I 40 a Seira.
Canvi de jutges municipals
El Buillelí Oficial de la Generalitat
poblica on decret deixant sense efecte
els nomenaments de jutges municipals
i suplents dictats després del 6 d'octu¬
bre de 1934, i reposant en llurs respec*
tins llocs les perlones que desempe-
nyaven aquells càrrecs d'acord amb la
llei aprovada pel Parlament Català de
22 de novembre del 1931.
Manifestaciops del senyor Moles
El senyor Moles a les onze del matí
ha acudit ai leu desp»fx de la Presidèn¬
cia de Is Q^neralilat on ba rebut diver¬
ses visites. Alguns deis visilsnis li ban
d:manat que foiin reposals en els
seus càrrecs totes ies persones que en
foren desposcïdcf despréi del 6 d'oc¬
tubre.
Sembla que el senyor Moles ha reco>
manat als fanciontris que cap abando¬
ni el seu lier.
Més tard ba rebut els periodistes els
quals bi dit que tenia necessitat de des¬
mentir determinades notícies i rumors
circulais per alguns diaris de Btrcelo-
nt. Ni aquí, ni a Madrid, ha dit ei se¬
nyor Moles, no passa ret. Ha manifes¬
tai que el ministre de It Guerra ii havia
telefonat que era completament fils el
rumor d'incidents ocorreguts i l'aerò¬
drom de «Cuatro Vientos», desmentint
també el rumor de la detenció del co¬
ronel lbiñ!z.
Referent a la censura per a la premsa
ha dit que ell era partidari de que fos
fo'ça atenusda d'acord amb els direc¬
tors dels diarif, però com sigut que
molts no han portat tes galerades ai
censor, del que pugui passar ba dit que
ell se'n rentava les mans; vindran im¬
posicions de molies, h« continuat dient,
i aleshores vindran també les súpliques
però com que dependrà de la Direcció
General de Seguretat, jo no hi podré
fer rev.
Ei senyor Moles ba desmentit nova¬
ment ei rumor de detenció del coronel
Ibàn.z, dient que havia estat cridat a
Madrid pel ministre d'Hisenda per a
formar parí d'una comissió.
Després s'bi referit als rumors circu-
fits a Borsa i ba dü que eren propaláis
per persones l'intent de les quals no és
allre que produir l'alarma amb mires a
l'especulació. Ha dit que havia doral
les ordres oportunes a Borsa per a que
no fossin recolllís els rumorv.
Crisi a Madrid
A primeres hores de la tarda ha arri¬
bat la noifcia que el senyor Pórtela ha¬
via presenlai la dimissió de tot el Go¬
vern de la Rv'públlci.
La causa pels fets d'octubre
al CAD Cl
A la causa pels fsis d'octobre ai C.
A. D. C. I. bi han 6 processats amb
fi«nçi.
El processament de Josep Badia
Ei jufge mill-ar secyor Urrutla ha es¬
tat a la presó per a comunicar a Josep
Badia i Capell l'aute de processament.
El Delegat d'Ordre públic
El delegat d'ordre públic, senyor Cr-
sellis, ha estat al quarter general de la
Divisió conferenciant amb el cap, gene¬
ral senyor Sánchez Octñi. Després, el
senyor Cisellis ha conferenciat amb el
senyor Moles.
Precaucions
Continuen les precaucions de vigi¬
lància en la mateixa forma de diumen¬
ge. Per a donar repòs • tes forces ban
eifat relievades, eitibünt-se forns de 24
hores.
La Plvça de ia República està ocui;a"
dl per guàrdies de Seguretat pel cas de
que es produliiin incidents.
En altres llocs de la ciuiat hi han ca¬
mionetes imb suirdiei d'aiiall.
I La «Soli»
I Per no baver sotmès les galerides a
la censura, ia policia ha recollit l'edició
d'ivul de «Solidaridad Obrera».
Madrid
ifSO tarda
Interès pel Consell de ministres.-11
plantejament de la qüestió política
! Eí Consell de ministres convocat per
I a avo! s'espera amb gran interès. En ell
I s'examinarà la sUuscIó actual i es deler-
I minarà el què ha de fer-se coneguts e's
Î resultats de l'escrutini general.
I Encari que la majoria opina que hau¬
rà que esperar a la proclamació de di¬
putats de demà, altres creuen possible
que avui es produeixi la ctisi ministe¬
rial per i cfeclutr el canvi de Govern.
El Consell s'ba reunit a la Presidèn¬
cia a on quart de dc'zs d'aquest müí.
Els periodistes preguntaren al senyor
Pórtela si tenia cap noticia després de
la matinada al que contestà el Cap del
Govern: No hi ha cap no ida des de la
darrera conversació que vaig tenir amb
voBiè«, i quan no hi ha nolícles éa se¬
nyal de que tot marxa pel bon camí.
Rumors desmentits
A les cinc de la malinada arribà e!
Director de Seguretat al seu despatx, on
fou preguntat pels periodistes sobre els
rumors que circuliven de determ nat
moviment ai que contestà que fot era
inexacte i que ia tranquil·litat era abso¬
luta a tota Espanya. Qualsevol movi¬
ment—digué—que pogués sorgir en el
carrer, tingués el caràcter que ilngcés,
seria reprimit • l'acte.
Precaucions
Avui ban continuat a Madrid les pre¬
caucions adoptades en els últims dUi,
hivent-se treballat normalment en tot' i
I parts, essent la normallta' absoluta.
Reunió de Texecutlva
del Partit Socialista
Davant els rumors que circularen
anit l'Executlva del Partit Soclaliïta es
reuní 1 estigué en comunicació per te¬
lèfon amb les organifztdons locals i
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provincials, prçvingnl per • qualsevol
moviment qae es pogoés pretendre.
Attit Continuaren les manifestacions
Anit alguns grups continuaren mani*
fesiant-se peli carrers de Madrid, espe-
ciaimenl en el carrer de Menéndez Val-
dés on la força tingué que carregar. El
cap de la força convidà als manifestants
a que es dissolguessin 1 com sia que
aquests no en fessin cas donà els 1res
tocs regiamentaris, fent una càrrega i
dispersant-los.
En altres punts de Madrid hi btgué
també intents de manifestació que foren
fàcilment dissolts.
Els sumors d'ahir
Oicialment es desmen'eis els]rumor8
de que a Mtdrid I Barcelona haguessin
ocorregut durant la última nit successos
relacionats amb cap sublevació.
A Quatre Vents no ocorregué res
que pogai jastiScar aquests rumors.
Les preceuclons adoptades, que con*
tinuaran avui. poden haver donat mo¬
tiu a aquests rumors.
à'ls tarda
El Govern Pórtela
ha presentat la dimissió
Conssll de ministres
a la Presidència
Prop de lei orze han començat a ar¬
ribar eis ministres a la Presittència. Els
periodistes ela han preguntat si es plan¬
tejaria en el Consell la qüestió política.
Eis ministres respongueren que proba¬
blement no es plantejaria fins que es
coneguin els resalláis dels eicrutinis
oGcialf.
A un qaarl de do zs i cinc minuts ht
arribat ei cap del Oovern senyor Porte-
It; l'acompanyava ei iots secretari de la
Presidència.
Interrogat pela periodistes lobre els
rumors que circulaven de determinades
actitud», ba respost que no tenien cap
fonament i que no podia donar-los al¬
tra noücii que la de que no passava
res, que ben mirat era !a méi saihfac-
tòria.
Ei Consell ha acabat a !a una. se¬
nyor Pórtela hi dll ais periodistes que
el ministre secretari senyor Alvarrz
Mendfzlbal els donaria la referència
oGclosa de ço tractat. Ha afegit que el
Coniell s'havia ocupat del resuiiat de la
passada lluita elec'oral, la qual pel con¬
junt del resultat mostrava prou clara¬
ment ia voluntat nicionsl.
Eli minisirei per unanimitat ban
aprovat re'ornar al President de la Re¬
pública la confiança en elis dipositades,
deixant a l'arbit/i del cap del Govern
escoliir el moment oportú.
Eis periodistes han preguntat al se¬
nyor Pórtela si aniria a Palau, contes-
tanl que de moment anava al ministeri
de Governació.
El senyor Pórtela a Palau
Malgrat ei dit anteriorment pel se¬
nyor Poriela, s'ha dirigit al Palau Na-
cicnal, on hi ha arribat a ia una i trenis
cinc minuts; ha laludat als periodislei
que l'esperaven i sense dir piraula ha
entrat a Palau. Seguidament han arribat
els altres ministres.
Consell sota la Presidència
del Cap d'Estat
Plantejament de la crisi
A les dues menyi deu minuts ha ar¬
ribat a Palau S. E. immediatament s'ha
reunit el Consell. La reunió ministerial
hi acabat a les dues Irenia-i cluc mi-
nuls.
El senyor Pórtela ha dit als periodis¬
tes que el Govern, respectuós amb la
voluntat nacional, acabava de presentar
la dimissió amb caràcter irrevocable
quedant plantejada ia crisi total.
Es molt probable que aquesta matei¬
xa tarda començaran les consultes.
Càbales
Plantejada la crisi, tots els comenta¬
ris són sobre la probable solució.
Alguns consideren que el senyor Al¬
calà Ztmora tornarà encarregar el Go¬
vern ai senyor Pórtela.
Eitraager
I ba declarat que dintre de ires mesos
tindran lioc eleccioni generals.
BUENOS AIRES, 19. — El coronel
Franco, cap del moviment que ba aca¬
bat amb el cop d'Estat al Paraguai, ba
seguit iotes les incidències de ia lluita
des de les oficines del diari argentí
«Critica», havent telegrafiat aquesta nit
a Asunción que sortia per ta via aèria
per a arribar a aquella capital demà a
migdia.
Un alt funcionari argentí del Minií-
terl de N. E. a prrgunlei d'un perio¬
dista ha deelarat que el moviment para-
guai té un caràcter exclusivament mili¬
tar, degut al descontent que ba prodtî;
Il solució de la qüestió del Chaco, li bé
considera que ei nou Govern no podrà
modificar eis acords recaiguis que hm
estat recolziti per tots eis Governs deti
Estats d'Amèrica. Per consegüent—ha
afegil—ia pau en ei continent serà man¬
tinguda.
L'incident fronterer a Mongolia
LONDRES, 19. — Es eren saber qne
el Govern japonéi ha decidit qne l'in¬
cident froilerer que es produí en els
confins de ia Mongolia exterior sigui
solucionat per ia via diplomàtica mal¬
grat i'ofenia que constitueix l'entrada




els volums de tjue es compon un exemplir dtl
l'jo tafáa
L'estat del comte de Covadonga
LA HABANA, 19.—Et comte de Co¬
vadonga es troba molt millorat, fina a
i'extrem que pot llegir els diaris. La se¬
va esposa ia comtesa, ba declarat que
no éi ceri que l'ex reina Victòria es pro¬
posi anar a L'Hivana.
La revolució al Paraguai
ASUNCION, 19.—OSclalment es de¬
clara que els insurrectes bin tingut un
capità mort i ferits un oficial i sis sol¬
dat r. Els danys materials són relativa-
meni de poca importància.
Un friunvirai ha pres la direcció del
Govern i sembla que el general Esti-
garribia, que s'oposà a la rebel·lió ha
pogut refugiar-se al Brasil.
S'assegura que l'ex-President senyor
Ayala un cop signada ia dimissió de!
seu càrree pogué dirigir-se ai seu do¬
micili sense ésser molestat. Un dels
caps del moviment, senyor Gonziles,
(Bailly- Ballliàre —Riera)
Dades del Comerç, Indústria, Profsssioea, ett
d'Espanya i Possessions
Unes 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dedee
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
• petit Oireotori Universal
Preu d'un exemplar ccmpleH
CENT PESSETES
(fraae U port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment,
anuncií en aquest Anuari t
inuarios Baiüy-Bailiiere y Riera Reunidos, li
Enric Granades, 66 y 88 — BARCELOM
Secció financiera
Cetltaieleai ie fiarmleufiatl fila d'am
faellitatfai pal aerraier áa €emarf
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De la Societat IRIS (Meklof de Ax-
laa,25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 deia túlt
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU (Meldof de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 m
10 de la niu dissabtes de 4 a 7 de ki
tarda i de 9 a 11 deia nüldlamenga
í dies festius, de II a I del maü t de i
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dia
feiners, del dilluns al dissabte, de ona
a una del mati i de dos quarto de â a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l festíus.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47)i
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a Ôlto
la tarda.
Màquines d'Escriure
Noves - D'ocasió - Reconstruídes i a terminis
Reparació i restauració de tota classe sde màquines
Abonaments de neteja i conservació
Màquines d'Oficina i portàtils GENAR PARULL RENTER
== de totes marques ==
Arguelles, 34 MATAR Ó Telèfon 36Z
IMPREMTÀ MINERVA fa demostracions de màquines, rep encàrrecs per reparacions, etc., i disposa de tota classe
—i—■ de material per a Oficina moderna
OIARI DE MATARÓ 5
£LS ESPORTS
Fatbol
CAMP DE L'EX STADIUM
ji, E. del Grup Sant Jordi, 3
Peny® ^
Ei pi·ial diamenge es celebrà en el
eimp de l'Ex Stadlam an encontre en¬
tre la P> Iñsita i el Sani Jordi que fon
jagat amb molt d'interèa per ambdói
^qaips QQ® posaren en la llaita tot el
jea enluilaime i interès. El vent, però,
desílaí el joc.
En ell primers moments el Sant Jor-
4\ dominà i atacà amb gran intensitat,
però no aconsegaí marcar cap gol de-
gai a la magnífica aciaacló de ia defen-
ji de ia Penya Iñesis, en especial Pa*
gin.
Qaan mancaven dos minats per aca¬
tar ia primera part Mora marcà ei prl-
«1er gol per i'Esporíivo.
All segona part el joc fon aUern,
efectaant-se jagades de perill en amb-
does portes. Mora marcà ei segon gol
del Sant Jordi i Beüsoieii fou l'autor de!
tercer.
Dr. J. B£àrb£à Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de VHospital Clinic
BSPBCIALISTA BN
GOL.A-NAS-ORGL.L·ES
Visita: Dimarts, dilous I dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 n 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
Qaan faltaven 5 minuts per acabar el
partit Torrents marcà el gol de la Pe¬
nya Iñesta.
Els equips foren els següents:
P. Iñssta: Ollé, Pagan, Biel, Peiró,
Floria, Sallés, Pérez, Serra, Torrent,
Roig 1 Caní.
Sant Jordi: Alonso, SaurI, Camps,
Oalindo, M. Ramon, Riera. Noé, Beli-
soleti, Bsrga, Mora i Mataró.
Es distingiren pels vencedors Mora,
M. Ramon, Berga i a la primera part
Beüsoieii. 1 per ia Penya iñesta Pagan







Demà començaran a Santa Maria, per
Ifsbei i Carme Vives (a. C s.).
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners miaia cada mitja
hora, des de dos quarts de 6 a les 0, ia
última a les 11. Al matí, a dos quarts de
7, tríiagl; a les 7, meditació; a les Q, mis¬
sa conventual cantada. Ai vespre, a les
7'15, rosari, vl·lia ai Santíssim Sagra¬
ment.
Demà, a les 7'30 i a les 8, i'Ar. del P.
C. de Maria, farà celebrar dues misses
en sufragi de D." Concepció Andreu I
Ctñii de Soler, i a les 7 dei vespre. Ho¬
ra Santa.
Parròquia de Saaijoan i Sani Jotap»
Tota els dies feiners, missa cada nil-
ja hora, de dos quarts de 7 a lea 9; a Is
primera missa, meditació.
Església de Santa Anna de PP, Ba-
eolcqyls. — Tots eii dies, misses cada
mitja hora, des de dos quarts deaUi
fins a dos quarts de nou.
Demà dijous, a dos quarts de 9. es
dirà ia miaaa de Comunió General ma
l'aitar de Nostra Senyora del Perpetu
Socors, en ia Parròquia de Sant Joan i
Sant Josep, aplicada en sufragi de Car¬
me Coll Boada de R. Saimones (a. C. i.|
UI) ign (wM
Té vostè una màquina molt vella?
Li restaurarem.
Per antiga i per molt maiament que fundoid Is
seva màquina d'escriure, ii podem reconstruir I re¬
passar.
GENÀR PARULL I RENTER
ArgrOelIes, 34 MATARÓ Telèfon36Z!
f IMPREMTA MINERVA reb encàrrecs I pot pro—
I porcionar-vos tota classe ¡de material per s
I Oficina moderna.




Mag£àt2:ems LA MODA Riera»11
= Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró Jillistades per ordre alfabètic
Inif tsif
AMONI GUALBA Sta, Teresa, 30-Tel. 64
Oipòdt de xampany Codornin - Fascina de licors
■1. MARTINEZREGÁS F. Galan, 282-284. 7.157
ISstablerta en 1808, Licors, xarops, vins, xampanys
Sparelis se BaSio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Banqncri
SAhCA AUNÚS R, MauUzàbal, 62-70.40
Negociem iots els capons venciment corrent
URQUIJO CA TALÁN» F. Maclà, 6-Tel. 8
Negociem lots els capons de venciment corrent
banc espanyol de crédit
Sant Josep, 6 - Telèfon 102Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bombcicf Etèctrlqacs
«ilesa Blada,5-Tdef.m
Bombetes elèctriques de tota mena
Csldcrcrlcs
^MILí SURIA Churruca, 39 - lelèfon 303
Calefaccions a vapor i algaa calenta. - Serpentins
CarrnaiBcs
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7-Tel. 209
Immillorable servei d'aatos de lloguer
Carbons
^ompan/a general de carbcne3 »
«ncàrrecs: J. ALBEHCH, Saní Antoni, 70 - Tel. 7
coi-icàis
MUTUA nSCOLAR <CALA3SANÇ VIVES»
Apariat n.® 6 - Tel. 280
t'enslonistes. Recomanats, Vigilats, Externs
CorreiBcrs
LLUÍS O. COLL F. Galán, 5S2-Td.403
Reparacions moll econòmiques.
Dcnilsles
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlxabal, ^ Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
RESTAURA^T MIR Enric Granados, S-Malaró
Tel. 425 — Especialitat en Banquets 1 abonaments
funeràries
AOENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
íU Miquel Junquera»
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111








*la argentina» Sani Uorenç, Ió bt»
Plantes medicinals de totes menes
imurenifes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maqalnbria
TOA 7 t COMP. ' F. Galan, 363-Td.»
Pundició de ferro i articles de Fnmisíeris
Hàqnines s'eserlnre
O. PARULL RENTER ArgOdtes, 34-7.363
Abona.tienís de neiela I conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sani Benet,
.Preu fet I administració
Metdet
DR: LLINÀS Malalties de la pell i »anp
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 s í
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Oreüen
F. Oaian, 419, pral.—Dimarts, Difous i Dissabtes, 4 S #
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 s 18
Oblecies per a redai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. MendUdbal,M
Gust i economia
Oesiistes
ÜR. R. JARRINA Sant AgutU^M
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restanrcuM
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
VIaldes I Excursions
10AN FONTANALS Upanto, 50-TeL m
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
6 DIARI DE MATARÓ
en EDREDONS 1




ptt watís realment consumits: així es protegeix ai consumi*
dot contra l'inferior qualitat amb bombetes, contra la llum pobre
pet desproporcionat consum. Ca bombeta Osram - 0]/ de fila-
trrent a doble enrotllament dona fins a un 20° lo més de llum per
wait de consum. Clum barata y abundant que redueixi ïesforç
dels seus ulls, iobté vostè demanant precisament
l^émMxt<^cUmumés£&impe&rnaki>cos dlneks.
LAMPISTERIA MODERNA Ufgcix vendfc 1 IMPREMTA : MINERVA_ i
Calefacció IDEAL CLASSIC-Termos f






Solar amb parell meilres, Carrer de
Amadeo Vivei núm. 81. Tracte directe.
Rió: Miqoel Servei (Sant Ssdorní),
17, p. 2.-
Se alquila





Plumes i tintes especials per
fer cartelíets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 13




amb la scgoreiat de qoe la vostra
visita 08 serà profitosa.
Compra*venda de flnqoes, rûstegoea
1 orbanei. establiments mercantils, i «k
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 os bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bl
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Monl>r
serrat n." 3, sempre li trobaren.
Cases en venda a Mataró: 3 Santliga
Rosiñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 3
Oravina, 1 Mossèn Aibas, 1 Esplanada,
2 Riera, 1 Molas, 1 Caminet, 2 Wifredo,
1 Isern,! 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, I
Sant Joaqoim, 1 Coba, 3 Mercè, does da
lles clao en mà. 2 Sant Cagat, 1 (bali
Ronda amb qoarto de bany, clan en
ma, ai Poble Sec, Argentona, Caldetes t^
Llavaneres I altres més a bon preo.
Una oportoniiat: 4 cases en venda ai
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altra oportoniiat: 2 traspassos al vol*
tant la pisça de Coba, i altres en el cen*
trede Mataró, inclus ona Confiteria, t
preos redoîîs.
Altra oporionitaí: es ven ona prople*
tat amb 36 qoarteres de terra, ctsa gran
i nova amb does mines d'afgoa I tres
safareisos, regadío i secà, propera a
Mataró, amb 15.000 pins i sízlnes i
molts arbres froitere, a preo de ganga.^
Serietat i reserva en totes les opera*
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12^a 2 i de f
a 8. Telèfon 429.
Diari de Mataró
Bi tíÉta de vema ês eia Uses segiesS»
llíbferta Minerva . Bareeism» /I
Lllbrerta Wfia. . . Rambla, U
Uíbreria H. Abaâat\, Riera,
Uibrerla ílnts. . . Rkra, 40
Mam, ÎO
